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Bibliografie české lingvistiky v číslech a v kontextu srbocharvátsko-českých vztahů 
Příspěvek se zabývá aktuální situací online bohemistické lingvistické bibliografie v Ústavu 
pro jazyk český AV ČR. Podává kvantitativní přehled o zpracování bibliografické databáze 
BCL (od roku 1993), informuje o počtu zpracovaných záznamů, excerpovaných časopisů, 
nárůstu/poklesu zpracovávaných témat v jednotlivých obdobích apod.  Dále se věnuje typům 
výstupů (např. příspěvků do mezinárodní slavistické bibliografie) především z kvantitativního 
hlediska. V této souvislosti sleduje v elektronické databázi BCL srbocharvátsko-české vztahy 
v lingvistice, a to v dlouhodobém horizontu. Analyzuje typy (zvláště příspěvky do 
Bibliografie językoznawstwa slawistycznego) a množství výstupů týkající se jak obrazu 
srbštiny a chorvatštiny v českém kontextu, tak zájmu o češtinu v prostředí srbocharvátském. 
Na základě získaných údajů zjišťuje, zda a v jakém časovém období v lingvistice stoupá/ 
klesá zájem o tyto slovanské jazyky, všímá si tematické variability příspěvků a hledá mezi 
nimi spojitosti.   
 
 
 
